





KARIERNA SIDRA IN 
NACRTOVANJE 
v 
IZOBRAZEVANJA (II. DEL) 
l<arierna sidra kot relativno trajna struktura 
osebnosti in vpliv na nacrtovanje izobraievanja 
POVZETEK 
V drugem delu prispevka, ki se navezuje na prispevek iz prve stevilke letnika 2006 revije An-
dragoska spoznanja, homo predstavili raziskavo o kariernih sidrih iz leta 2004, ki jo homo pri-
merjali z raziskavo iz leta 2000, in skusali odgovoriti na vprasanje, ali se karierna sidra pri po-
sameznikih spreminjajo aline, ali predstavljajo relativno trajno notranjo strukturo posameznika 
aline in kdaj se, ce so relativno trajna, dokoncno izohlikujejo. Ali lahko sprememhe kariernih 
sider povezemo z razlicnimi poklici? 
V prispevku homo skusali izlusciti podohnosti in razlike pri nacrtovanju izohrazevanja pri posa-
meznikih z istimi oz. razlicnimi kariernimi sidri in ugotavljali vserazseznost vplivanja kariernih 
sider na nacrtovanje formalnega inneformalnega izohrazevanja, motive za izohraievanje in celo 
na priprav/jenost za prostovoljno delo. 
Kljucne besede: kariera, karierno sidro, izohrazevanje, poklic, poklicna pot, ucna pot 
V prvem delu prispevka, torej iz podatkov, 
pridobljenih v letu 2000, smo lahko dokoneno 
preverili in potrdili dejstvo, da v slovenskem 
prostoru obstaja osem kariernih sider, ki moe-
no vplivajo na izbor poklica. Nismo pa se 
zbrali dovolj podatkov, da bi lahko preverili in 
odgovorili na vprasanje, ali se karierna sidra 
spreminjajo ali ne. Ze pred prieetkom razi-
skave smo se namree spogledovali z mislijo, 
da se karierna sidra, ko so enkrat oblikovana, 
ne spreminjajo vee. Pri postavitvi te hipotezc 
smo izhajali iz Sheinovih ugotovitev (Shein, 
1986) in raziskav, ki jih je izvajal v ameri-
skem prostoru. 
SE KARIERNA SIDRA 
SPREMINJAJO? 
Kot smo ze omenili v prvem delu prispevka, 
smo se odlocili za longitudinalno raziskavo, 
pri cemer smo zeleli raziskati, ali se karierna 
sidra spreminjajo ali ostajajo razmeroma traj-
na notranja struktura posameznika, ki ga vodi 
po karierni poti. S tern namenom smo za so-
delovanje v raziskavi prosili iste udelezence 
kot leta 2000. Na ponovno raziskavo, ki smo 
jo izvedli sredi leta 2004, se je odzvalo 197 
posameznikov (torej 74,2 odstotka vzorca iz 
leta 2000). To smo steli za precejsen odziv, 
Znanost razkriva 
Tabela 1: Zastopanost poklicev v raziskovi Karierna sidra v letih 2002 in 2004 
Zastopanost poklicev Stcvilo Odstotek Veljavni 
v raziskavi leta leta 2004 glede na odstotek 
2002 in 2004 vzoreciz v letu 
leta 2000 2004 
direktor podjetja 31 11,9 15,7 
vodja oddclka!enotc 20 7,7 10,1 
tajnica/poslovna sekretarka 34 13,1 17,2 
organizator dela!organizacija del a 8 3,1 4,0 
pravna sluzba 11 4,2 5,6 
komercialist 4 1,5 2,0 
Delovno inzenir 12 4,6 6,1 
mesto 
ekonomist/financni analitik 12 4,6 6,1 leta 2004 
kadrovski de1avec 11 4,2 5,6 
zdravnik 6 2,3 3,0 
ucitelj/profesor 11 4,2 5,6 
upravni delavec 26 10,0 13,1 
drugo 12 4,6 6,1 
Skupaj 198 76,2 100,0 
Stevilo nesodelujocih v drugi raziskavi 62 23,8 
Skupaj vzorec 2002 in 2004 
ce upostevamo, da so vmes minila stiri leta 
in nekateri niso bili vee dosegljivi na starem 
naslovu. V drugem delu raziskave smo jih s 
pisno prosnjo povabili k sodelovanju oziroma 
k izpolnitvi vprasalnika, ki je bil tokrat infor-
macijsko podprt in so ga torej vsi respondenti 
izpolnili prek interneta. Vprasalnik je vse-
boval tri dele: vprasalnik o kariernih sidrih, 
vprasalnik 0 nacrtovanju izobrazevanja in 
vprasalnik o osebnih podatkih, namenje-
nih statisticni obdelavi vzorca. Po obdelavi 
osnovnih statistic nih podatkov smo s ponovno 
analiza kariernega sidra pri udelezencih razi-
skave zeleli ugotoviti, ali se je karierno sidro, 
ki smo ga ugotovili leta 2000, v obdobju stirih 
let spremenilo ali ne. Najprej pa si oglejmo, 
kateri poklici so bili zastopani tudi v raziskavi 
iz leta 2004 glede na raziskavo leta 2000. 
260 100,0 
Podatke o poklicih smo zbrali in primerjali v 
tabeli I, tako da smo najprej vkljucili vse an-
ketirance, tako tiste, ki so sodelovali v obeh 
raziskavah, kot tudi tiste, ki so sodelovali lc v 
raziskavi v letu 2000. V tabeli 2 pa smo upos-
tevali le tiste anketirance, ki so sodelovali v 
obeh raziskavah, in izlocili tiste, ki v ponov-
no raziskavo leta 2004 niso bili vkljuceni z 
namcnom, da bi ugotovili, ali so se karicrna 
sidra pri posameznikih po preteku stirih let 
spremenila ali ne, in ce so se, koliko spre-
memb je bilo. Anketirance smo razporcdili 
vzdolz prevladujocih kariernih sider, ki so 
jim pripadali v letu 2000. 
Iz tabele je moe razbrati, da smo pri skupno 
197 posameznikih ugotovili 21 sprememb 
kariernih sider oziroma na 10,7 odstotka po-
pulacije vzorca iz leta 2004, pri 89,3 odstotka 
24 
posameznikov pa spremembe prevladujocega 
kariernega sidra nismo ugotovili. Vrednost 






izkusa (N2 = 16,712, g = 7, 
a= 0,019) pokazc, da je vred-
nost statisticno pomembna in 
s tveganjem, manjsim od 0,1 
odstotka, lahko trdimo, da je 
karierno sidro razmeroma tra-
jen sklop vrednot in motivov, 
ki se z leti ne spreminja. U go-
tavljanje stopnje povezanosti 
na podlagi kontingencnega koeficienta (C = 
0,236) pokaze, da je povezanost med spre-
menljivkami v vzorcu srednje velika in stati-
Znanost razkriva 
sticno pomembna (a= 0,113). 
S tern smo dokoncno potrdili hipotezo oz. tr-
ditev, da se karierna sidra, ko so enkrat izob-
likovana, ne spreminjajo vee in predstavljajo 
relativno trajno notranjo strukturo posamez-
nika. Trdimo torej lahko, da ostajajo razme-
roma trajen skupck vrednot, ki usmerjajo po-
sameznika na njegovi karierni poti. 
Glede na metodologijo, ki smo jo uporabili v 
obeh raziskavah, smo lahko po raziskavi leta 
2004 primerjali in raziskali tudi spremembc 
kariernih sider glede na poklic oziroma delo-
vno mesto posameznika, da bi ugotovili, ali je 
na dolocenih delovnih mestih prislo do spre-
memb kariernih sider in kaksne so bile. 
Tabela 2: Stevilo sprememb kariernih sider od leta 2000 do leta 2004 
Sprememba kariernega sidra 
Skupaj 
NE DA 
stevilo 40 40 
TFS 
v odstotkih 100,0 100,0 
stevilo 34 7 41 
MS 
v odstotkih 82,9 17,1 100,0 
stevilo 17 2 19 
SSN 
v odstotkih 89,5 10,5 100,0 
stevilo 22 2 24 
svs 
v odstotkih 91,7 8,3 100,0 
Sidra 2004 
stevilo 5 5 
SPU 
v odstotkih 100,0 100,0 
stevilo 34 8 42 
SP 
v odstotkih 81,0 19,0 100,0 
stevilo 14 2 16 
SI 
v odstotkih 87,5 12,5 100,0 
szs 
stevi1o 10 10 
v odstotkih 100,0 100,0 
stevilo 176 21 197 
Skupaj 
v odstotkih 89,3 10,7 100,0 
Okra)Save: 
TFS- tehniCnojunkcionalno sidro, MS- mened:Zersko sidro, SSN- sidro samostojnosti in neodvisnosti, SVS- sidro 
varnosti in stabilnosti, SPU- sidro podjetniSke ustva~ja!nosti, SP - sidro predanosti, Sf- sidm izziva, sZS- sidro 
iivljenjskega stila 
Znanost razkriva 
SPREMEMBE KARIERNIH SIDER 
PRI POKLICIH 
• Pri polozaju direktorja oziroma menedzerja 
smo ugotovili dve spremembi. Oba mened-
zerja sta iz tehnicno-funkcionalnega sidra 
presla v menedzersko sidro. 
• Pri poklicu vodje oddelka, vodje enote smo 
ugotovili tri spremembe, in sicer sta dva 
anketiranca spremenila karierno sidro iz 
menedzerskega v sidro podjetniske ustvar-
jalnosti, en vodja pa je spremenil tehnicno-
Tabela 3: Spremembe kariernih sider glede no delovno mesto/poklic 
Sprememba karierncga sidra 
NE DA 
stevilo 28 2 
direktor podjetja 
v odstotk.ih 9,3,3 6,7 
stevilo 17 3 
vodja oddelkaienote 
v odstotkih 85,0 15,0 
stevilo 30 4 
tajnicaiposlovna sekretarka 
v odstotkih 88,2 11,8 
stevilo 7 I 
organizator delaiorganizacija deJa 
v odstotkih 87,5 12,5 
stevilo 11 
pravna sluzba 
v odstotkih 100,0 
stevilo 3 I 
komercialist 
v odstotk.ih 75,0 25,0 
Delovno stevilo 12 
mesto leta inzenir 
2004 v odstotk.ih 100,0 
stevilo 10 2 
ekonomist/financni analitik 
v odstotkih 83,3 16,7 
stevilo 9 2 
kadrovski delavec 
v odstotk.ih 81,8 18,2 
stcvilo 5 I 
zdravnik 
v odstotkih 83,3 16,7 
stevilo 10 I 
ucitelj/profesor 
v odstotk.ih 90,9 9,1 
stevilo 25 I 
upravni delavec 
v odstotk.ih 96,2 3,8 
stevilo 9 3 
drugo 
v odstotk.ih 75,0 25,0 
stevilo 176 21 
Skupaj 
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funkcionalno sidro v sidro samostojnosti in 
neodvisnosti. 
• Pri poklicu tajnice oziroma poslovne sekre-
tarke smo ugotovili stiri prehode, in sicer 
dva prehoda iz sidra predanosti v sidro var-
nosti in stabilnosti, en prehod iz menedzer-
skega sidra v sidro podjetniskc ustvarjalno-
sti in en prehod iz sidra predanosti v sidro 
podjetniske ustvarjalnosti. 
• Pri poklicu organizator dela/organizacija 
dela smo ugotovili en prehod, in sicer iz 
sidra predanosti v sidro varnosti in stabil-
nosti. 
• Pri poklicu pravniklpravna sluzba nismo 
ugotovili nobenega prehoda. 
Znanost razkriva 
• Pri poklicu komercia/ista smo ugotovili en 
prehod, in sicer iz sidra izziva v sidro pod-
jetniskc ustvarjalnosti. 
• Pri poklicu inzenirja nismo ugotovili nobe-
nega prehoda. 
• Pri poklicu ekonomistalfinancnega analiti-
ka smo zaznali dva premika, in sicer premik 
iz sidra izziva v sidro podjetniske ustvarjal-
nosti in premik iz sidra samostojnosti in ne-
odvisnosti v sidro zivljenjskega stila. 
• Pri poklicu kadrovskega delavca smo ugo-
tovili dva prernika, in sicer prehod iz me-
nedzerskega sidra v tehnicno-funkcionalno 
sidro. 
• Pri poklicu zdravnika smo ugotovili en pre-
mik, in sicer iz sidra predanosti v tehnicno-
funkcionalno sidro. 
• Pri poklicu uCitelja/profesorja smo ugotovi-
li cno sprernernbo karicrncga sidra, in siccr 
premik iz tehnicno-funkcionalnega sidra v 
sidro varnosti in stabilnosti. 
• Pri poklicu upravnega delavca smo zaznali 
en premik iz sidra varnosti in stabilnosti v 
sidro zivljenjskcga stila. 
• Pri devetih posameznikih, ki so iz navede-
nih pokliccv presli v druge poklice, smo 
nastcli se tri sprcmernbe kariernih sider 
(drugi poklici, ki so se na novo pojavljali 
v odgovorih, so bili odnosi z javnostrni, 
urednik, tdni analitik, trzni svetovalec, ko-
munikator, spletni urednik in skrbnik baz 
podatkov). Tako srno pri eni tajnici zaznali 
prehod iz kariernega sidra predanosti v si-
dro izziva, v istern obdobju je pres! a iz po-
klica tajnicc na delovno mesto ozirorna v 
poklic spletnega urednika. Taka je tudi po-
sarneznik iz poklica upravni delavec prcscl 
v poklic odgovornega za odnose zjavnostjo 
in obenem iz sidra varnosti in stabilnosti v 
sidro zivljenjskega stila. u gotovili srno se 
eno socasno spremernbo, in sicer je posa-
rneznik iz poklica organizator deJa presel 
na dclovno rnesto trznega svetovalca in v 
istem obdobju zarncnjal tudi karierno sidro: 
iz sidra samostojnosti in neodvisnosti v si-
Znanost razkriva 
Iz nase raziskave izhaja, da se lahko karierno sidro razvije ze zelo zgodaj, ce je okolje dovolj 
spodbudno in ce zagotavlja povratne informacije, lahko pa razvoj prevladujocega kariernega 
sidra traja tudi dlje. Shein (1986, 1990) meni, daje 10 let delovnih izkusenj tista zgornja meja, 
ko vsakdo razvije svoje prevladujoce karierno sidro. Ko se karierno sidro oblikuje, postane 
razmeroma trajno notranje vodilo, saj Shein (prav tam) ni nasel trdnih dokazov, da bi se v 
zivljenju spreminjalo. 
dro izziva. Pri preostalih sestih oscbah, pri 
katerih smo ugotovili spremembo poklica, 
pa nismo ugotovili hkrati tudi spremembe 
kariernega sidra. 
V vzorcu 197 anketirancev smo torej ugotovi-
li 21 sprememb kariernih sidcr oziroma 10,7-
odstotno spremenlji vast kariernih sider. Vred-
nost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 21. 
preizkusa (i<2 = 11,614, g = 12, a= 0,447) po-
kaze, da vrednost ni statisticno pomembna in 
torej ne moremo najti statisticno pomembne 
povczanosti med v raziskavi zajetimi 12 po-
sameznimi poklici oziroma delovnimi mesti 
in spremembami kariernih sider. Spremembe 
kariernih sider so potekale neodvisno od vrste 
poklica in so povezane z drugimi dejavniki. 
KDAJ SE KARIERNO SIDRO 
OOKONCNO IZOBLIKUJE? 
Strokovna literatura je navkljub raziskavam 
se vedno v dilemi, ali posameznik razvije 
svoje prevladujoce karierno sidro sele takrat, 
ko ima iz svojega delovnega okolja dovolj 
povratnih informacij o sebi, o tern, kaj deJa 
dobra, in o tern, kaj dela manj dobro in kje so 
njegovi talenti ter notranji potenciali, ali ga 
lahko razvije ze mnogo prej, v obdobju od-
locanja za smer sekundarnega oz. terciarnega 
izobrazevanja. 
Da bi lahko odgovorili na vprasanje, ali se ka-
rierna sidra sodelujocih v nasi raziskavi spre-
minjajo ali ne, in pritrdili Sheinovi ugotovitvi 
ali jo ovrgli tudi pri nas, smo naredili se anali-
za stevila let skupne delovne do be anketiran-
cev (zajeli smo stevilo delovnih let, ki so ga 
anketiranci navedli leta 2004) in jih povezali s 
spremembami kariernih sider, da bi ugotovili, 
ali stevilo delovnih let vpli va na spremembo 
kariernega sidra ali ne. Pri tern smo anketiran-
ce razdelili na dve skupini. V prvi so bili tisti, 
ki so imeli leta 2004 od 4 do 10 let delovne 
dobe, v drugi skupini pa tisti, ki so imeli leta 
2004 od II do 38 let delovne dobe. Rezultati 
so razvidni iz tabele 4, pri cemer lahko takoj 
opazimo, da je do vseh 21 sprememb prislo 
pri tistih posameznikih, ki smo jih razvrstili 
v prvo skupino, torej v skupino, ki je imela 
od 4 do 10 let delovne dobe.Vrednost hi-kva-
Tabela 4: Stevilo let delovne dobe in spremembe kariernih sider 
Sprememba kariernega sidra 
Skupaj 
NE DA 
Delovna stevilo 22 21 43 od 4 do 10 let 
doba v odstotkih 51,1 48,8 100,0 
leta 2004 stcvilo 154 0 154 
ad II do 38 let 
v odstotkih 100,0 0 100,0 
stevilo 176 21 197 
Skupaj 
v odstotkih 89,3 10,7 100,0 
28 
Tabela Sa: Razlogi za meniavo poklica - statistika odgovorov 




stevilo v odstotkih 
vecji zasluiek 2 7,4 
osebne vrednote 22 81,5 
geografski dejavniki I 3,7 
drugo 2 7,4 
Skupaj 27 100,0 
drata oziroma Kulbackovega 21. preizkusa 
(N2 = 48.157, g = I, a = 0,000) pokaie, da 
je vrednost statisticno pomembna, in s tvega-
njern, rnanjsirn od 0,1 odstotka, lahko trdirno, 
da je sprernernba kariernega sidra povezana s 
stevilorn let delovne dobe. v nasern primeru 
lahko torej trdirno, da se karierno sidro lahko 
se sprerneni v obdobju prvih desetih let delo-
vne dobe, ozirorna posarneznik izeisti svoje 
karierno sidro v prvih desetih letih delovnih 
izkusenj. Ugotavljanje stopnje povezanosti s 
kontingenenirn koeficientorn (C = 0,443) po-
kaie, da je povezanost rned sprernenljivkarni 
v vzorcu rnoena in statistieno pomembna 
(a= o.ooo). 
S tern smo dodatno potrdili hipotezo oz. tr-
ditev, da se karierna sidra, ko so enkrat izob-
likovana, ne 
Posameznik izCi-
sti svoje karierno 
sidro v prvih dese-
tih letih delovnih 
izkusenj. 
sprerninjajo vee, in hkrati tudi 
trditev, da se karierna sidra izo-
blikujejo na podlagi povrat-
nih inforrnacij iz (delovnega) 
okolja. Nihee, ki je v stirilct-
nern obdobju sprernenil kari-
erno sidro, narnree ni irnel vee 
kot 10 let delovnih izkusenj. 
To tudi v slovenskern kultur-
nern okolju potrjuje hipotezo, 
da se karierna sidra oblikujejo najkasneje v 
prvih desetih letih delovnih izkusenj, nato pa 
se ne sprerninjajo vee. Tudi v nasi raziskavi 
torej nisrno nasli zanesljivih dokazov, ki bi 
potrdili, da se karierna sidra, ko so enkrat trd-
no oblikovana, se sprerninjajo. Pri vecji razpr-
sitvi vzorca bi bilo pricakovati, da bi naleteli 
Znanost razkriva 
na nekaj izjern, toda nizka stopnja sprernernb 
kariernih sider na vzorcu ozirorna priloi-
nostnern vzorcu nas prepricuje, da ni trdnih 
argurnentov, ki bi dokazovali, da se karierna 
sidra sprerninjajo, potcrn ko so enkrat izob-
likovana. 
KARIERNA SIDRA IN 
MENJAVANJE POKLICEV 
Karierno sidro naj bi bilo torej trdno notranje 
vodilo, ki usrnetja posarneznika pri nacrtova-
nju kariere in se rnu ne bi odpovedal tudi v 
hudih casih ozirorna casih zrnanjsanih moi-
nosti za nacrtovanje kariere. To vprasanje je 
vsekakor zanirni vo, zato srno v nasi raziskavi 
ieleli pridobiti tudi podatke o vzrokih za me-
njavo poklica. 
Ta podatek srno seveda lahko iskali le pri ti-
stih, ki so v obdobju, ko je potekala raziskava, 
poklic zares zarnenjali in sodelovali v obeh 
raziskavah. Taksnih posarneznikov srno na-
steli 27. Pri tern smo upostevali le zamenjavo 
poklica, ne pa tudi zarnenjave organizacije. 
Torej, ce je posarneznik presel z delovnega 
rnesta vodje oddelka na delovno rnesto vodje 
oddelka v drugi organizaciji, tega nisrno ra-
zurneli kot zarnenj avo poklica. Kot take razu-
rnerno vse zarnenjave, pri katerih se spreme-
ni vsebina dela, recirno, ce se tajnica odloci, 
da bo postala komercialistka, ali ce se vodja 
oddelka odloci, da bo postal podjetnik, odprl 
torej lastno podjetje, ali ce se upravni delavec 
odloci, da bo postal vodja projektov v zaseb-
nern podjetju ... 
Iz tabele Sa lahko vidirno, da je kar 81,5 od-
stotka anketirancev kot razlog zarnenjave po-
klica navedlo osebne vrcdnote, 7,4 odstotka 
jih je navedlo vecji zasluiek, 3,7 odstotka 
anketirancev jih je navajalo geografske de-
javnike, 7,4 odstotka pa druge razloge, kot so 
stecaj organizacije, slab ugled podjetja ... 
Razvidno je, da so dokaj prepricljiv razlog za 
zarnenjavo poklica osebne vrednote, pri cerner 
so posamezniki povedali, da zelijo ohraniti 
Znanost razkriva 
Tabela Sb: Zameniave poklica v okviru posameznega prevladuioCega kariernega sidra 


























v odstotkih 7,4 
svojo osebno integriteto, da jih motijo medo-
sebni odnosi na delovnem mestu, da sledijo 
svoji notranji zelji ... , da so koncno spoznali, 
kaj hocejo v zivljenju ... 
Pri tern nas je zanirnalo tudi, ali obstaja pove-
zanost rned rnenjavo poklicev in obstojecimi 
kariernirni sidri. S tern narnenom smo nare-
dili preizkus statisticne pomembnosti med 
spremenljivkarna rnenjava poklica in karierno 
sidro. Rezultati so prikazani v tabeli 5b. 
Iz podatkov lahko ugotovimo, da so osebne 
vrednote botrovale zamenjavi poklica prav v 
vseh sidrih, pri katerih je prislo do zarnenjave 
poklica.' 
Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 
21. preizkusa (N2 = 10.308, g = 18, a= 0,921) 
pokaze, da vrednost ni statisticno pomernb-
na. To porneni, dane morerno najti statisticno 
pomernbnih povezav rned razlogi za menjavo 
poklica in prevladujoCirni kariernimi sidri. 








5 I I 7 
71,4 14,3 14,3 100,0 
2 2 
100,0 100,0 
5 I 7 
71,4 14,3 100,0 
4 4 
100,0 100,0 
22 1 2 27 
81,5 3,7 7,4 100,0 
Pravzaprav je vecina anketiranih izrazila kot 
razlog za menjavo poklica osebne vrednote, 
kar prej dokazuje pomen osebnih vrednot ter 
s tern kariernih sider za izbiro poklica. 
GLAVNI MOTIVI ZA IZBIRO 
PRVEGA POKLICA VZDOLZ 
KARIERNIH SIDER 
Ko smo udelezence sprasevali po razlogu za 
zamenjavo poklica, nas je zanirnalo tudi, kaj 
je botrovalo njihovi odlocitvi za prvi poklic. 
V to raziskavo smo vkljuCili le anketirance, ki 
so sodelovali v obeh raziskavah, torej je bilo 
v vzorcu 197 oseb oseb, ki smo jih razdelili 
vzdolz prevladujoCih kariernih sider in sku-
sali identificirati glavni motiv, ki je botroval 
njihovi odloCitvi za prvi poklic. 
Iz tabele 6 je razvidno, da je vecina, kar 68,9 
odstotka anketirancev, odgovorila, da je bil 
29 
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Tabela 6: Glavni motiv za izbiro prvega poklica glede na prevladujo(e karierno sidro 
Glavni motiv za izbiro prvega poklica 
zasluzek lastna predstava drugo Skupaj 






v odstotkih 8,5 
stevilo 15 
MS 












v odstotkih 2,9 
stevilo 3 
SI 
v odstotkih 20,0 
szs 
stevilo I 
v odstotkih 6,3 
stevilo 28 
v odstotkih 14,3 
glavni motiv za izbiro prvega poklica last-
na predstava o vsebini deJa, 14,3 odstotka se 
jih je z odloCitvijo za izbiro prvega poklica 
nadejalo visokega zasluzka, pri 16,8 odstot-
Motiv za izbiro 




ka anketirancev pa so bo-
trovali drugi vzroki, recimo 
geografska blizina, druzinsko 
podjetje ... Se najbolj so si 
visokega zasluzka obetali po-
samezniki z menedzerskim 
sidrom. Kar 44,1 odstotka jih 
je za glavni motiv navedlo 
visok zasluzek. Vrednost hi-
kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preizku-
sa ('N2 = 44,763a, g = 14, ci = 0,000) poka-
ze, da je vrednost statisticno pomembna, in 





































trdimo, da je motiv za izbiro prvega poklica 
povezan s prevladujoCim kariernim sidrom 
oziroma nanj karierno sidro mocno vpliva. 
Ugotavljanje stopnje povezanosti na podlagi 
kontingencnega koeficienta (C = 0,431) po-
kaze, da je povezanost med spremenljivka-
mi v vzorcu mocna in statisticno pomembna 




V prispevku zastopamo stalisce, da je raz-
voj kariere mogoce enaciti z razvojem izob-
razevalne poti. Prav zato smo se po tern, ko 
smo se prepricali, da so karierna sidra, ko so 
Znanost razkriva 






v odstotkih 89,4 
stevilo 25 
MS 
v odstotkih 73,5 
stevilo 16 
SSN 
v odstotkih 84,2 
stevilo 9 
svs 
Karierno v odstotkih 40,9 
sidro 2004 stevilo 8 
SPU 
v odstotkih 80,0 
stevilo 18 
SP 
v odstotkih 52,9 
stevilo 5 
SI 
v odstotkih 33,3 
szs 
stevilo 10 
v odstotkih 62,5 
stevilo 133 
Skupaj 
v odstotkih 67,5 
enkrat oblikovana, razmeroma trajna notranja 
usmeritev posameznika, ki temelji na njego-
vih osebnih vrednotah, v raziskavi lotili se 
enega vprasanj a, in sicer, kako posamezniki 
z razlicnimi kariernimi sidri nacrtujejo izob-
razevanje. 
V raziskavi, ki smo jo izvedli leta 2004, smo 
pri udelezencih torej najprej analizirali pre-
vladujoce karierno sidro, obenem pa smo jim 
zastavili tudi vrsto vprasanj o tern, kako na-
crtujejo oziroma so nacrtovali izobrazevanje, 
Z vprasalnikom smo zeleli dobiti vpogled 
v nacrtovanje formalnega in funkcionalne-
ga oziroma neformalnega izobrazevanja ter 
usposabljanja v zvczi z delom. Zeleli smo pri-
Vpliv na odlocitev o izbiri poklica 
zelja financne odlocitve 





7 l I 
20,6 2,9 2,9 
2 I 
10,5 5,3 
7 4 2 
31,8 18,2 9,1 
I 1 
10,0 10,0 
7 2 7 
20,6 5,9 20,6 
2 3 5 
13,3 20,0 33,3 
2 4 
12,5 25,0 
28 17 19 
14,2 8,6 9,6 
dobiti prerez izobrazevalnih biografij glede 
na posamezno karierno sidro, da bi lahko tudi 
glede na prevladujoce karierno sidro sklepali 
oziroma predvideli prihodnjo izobrazevalno 
pot posameznika. Pri tern bomo torej iskali 
podobnosti in razlike pri nacrtovanju izobra-
zevanja glcde na prevladujocc karierno sidro. 
NACRTOVANJE FORMALNEGA 
IZOBRAZEVANJA 
Najprej nas je zanimalo, kaksen vpliv so imeli 
na posameznike z razlicnimi kariernimi sidri 
posamczni dejavniki pri prvi izbiri smeri for-
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Tabela 8: Menjava smeri formalnega izobrai.evanja med Studijem glede na prevladujoCe karierno sidro 





v odstotkih 83,0 
stevilo 28 
MS 
v odstotkih 82,4 
stevilo 15 
SSN 
v odstotkih 78,9 
stevilo 20 
svs 
Karierno v odstotkih 90,9 
sidro 2004 stevilo 6 
SPU 
v odstotkih 60,0 
stevilo 30 
SP 
v odstotkih 88,2 
stevilo 7 
SI 
v odstotkih 46,7 
szs 
stevilo 11 
v odstotkih 78,6 
stevilo 156 
Skupaj 
v odstotkih 80,0 
li 7. Pri vseh kariernih sidrih smo kot osrednji 
motiv ugotovili dejavnik zgodnja lastna izbira 
poklica. Najbolj izstopa tehnicno-funkcional-
no sidro, pri katerem je 89,4 odstotka anketi-
Tudi izhira smeri 
formalnega izob-
raievanja je po_ve-
zana s kanermm 
sidrom. 
rancev odgovorilo, da je bil to 
glavni motiv, najmanj, tj. 33,3 
odstotka anketirancev s sidrom 
izziva, je lastno zgodnjo izbi-
ro poklica izbralo kot glavni 
motiv za izbiro formalne sme-
ri izobrazevanja. Vpliv starsev 
je najoCitnejsi pri kariernem 
sidru varnosti in stabilnosti 
(31,8 odstotka) in najmanj pri ziv1jenjskem 
sti1u (0 odstotkov). Financne omejitve so bile 
najpogostejse pri kariernem sidru izziva (20 
odstotkov) in najmanj pri mcnedzerskcm ka-




5 1 34 
14,7 2,9 100,0 
2 2 19 





3 1 34 
8,8 2,9 100,0 
5 3 15 
33,3 20,0 100,0 
2 1 14 
14,3 7,1 100,0 
31 8 195 
15,9 4,1 100,0 
solcev in prijate1jev so najbolj vplivale na 
odlocitve posameznikov s kariernim sidrom 
izziva (33,3 odstotka), najmanj oziroma nic 
pa na posameznike s tehnicno-funkcionalnim 
sidrom, sidrom samostojnosti in neodvisnosti 
ter sidrom podjetniske ustvarjalnosti. 
Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 
21. preizkusa (N2 = 60,235, g = 21, a= 0,000) 
pokaze, da je vrednost statisticno pomembna, 
ins tveganjem, manjsim od 0,1 odstotka, lah-
ko trdimo, daje vpliv na izbiro formalnc sme-
ri solanja prav taka povezan s prevladujocim 
kariernim sidrom, oziroma so posamezniki s 
posameznimi prevladujocimi kariernimi sidri 
zapadli dolocenim vplivom, koso se odlocali 
za smer formalnega izobrazevanja. Ugotav-
ljanje stopnje povczanosti med spremenljiv-
kama, lorej vpli vom na izbiro formalne smeri 
Znanost razkriva 
Tabela 9: Razlogi za menjavo smeri formalnega izobraievanja med itudijem glede na prevladujoCe karierno sidro 
Razlogi za menjavo smeri 
f'ormalnega izobrazevanja 












Karierno v odstotkih 














solanja in kariernim sidrom, na podlagi kon-
tingencnega koeficienta (C = 0,470) poka-
ze, da je povezanost med spremenljivkami v 
vzorcu srednje mocna in statisticno pomemb-
na (a= 0,000). 
Anketirance smo tudi povprasali, ali so si 
med formalnim studijem premislili in zame-
njali smer ter kaj je bil razlog za zamenjavo 
smeri studija. V analiza razlogov za menjavo 
smeri formalnega izobrazevanja smo vkljuci-
li le tiste anketirance, ki so enkrat ali veckrat 
menjali smer formalnega izobrazevanja, in jih 
povprasali po razlogih zanje. Odgovori so na-
vedeni v tabelah 8 in 9. 
Iz zbranih podatkov 1ahko vidimo, da 80 od-
stotkov anketirancev ni zamenjalo smeri for-
interesov pri studiju za zaposlitev 
3 3 2 
37,5 37,5 25,0 
6 
!00,0 






2 1 l 
50,0 25,0 25,0 
6 1 1 
75,0 12,5 12,5 
I 2 
33,3 66,7 
24 8 7 
61,5 20,5 18 
malnega izobrazevanja, 20 odstotkov pa jih 
je smer zamenjalo, med njimi 15,9 odstotka 
enkrat, 4,1 odstotka pa veckrat Vrednost hi-
kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preizku-
sa ().(2 = 23,982, g = 14, a= 0,046) pokaze, da 
je vrednost statisticno pomernbna, in s tvega-
njem, manjsim od 0,1 odstotka, lahko trdimo, 
da je menjava smeri formalnega solanja prav 
tako povezana s prevladujocim kariernim si-
drom, oziroma da karierno sidro posamez-
nika vpliva tudi na odlocitev glede menjave 
smeri formalnega so1anja. U gotavljanje stop-
nje povezanosti med spremenljivkama na po-
dlagi kontingencnega koeficienta (C = 0,348) 
pokaze, da je povezanost rned spremenljiv-
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Dodatno izobrazevanje v casu formalnega izobrazevanja 
nic do 20 ur 
na leta 
stevilo 2 25 
TFS 
v odstotkih 4,3 53,2 
stevilo 2 21 
MS 
v odstotkih 5,9 61,8 
stevilo 7 10 
SSN 
v odstotkih 38,9 55,6 
stevilo 6 8 
SVS 
v odstotkih 27,3 36,4 
stevilo 2 8 
SPU 
v odstotkih 20,0 80,0 
stevilo 11 23 
SP 
v odstotkih 32,4 67,6 
stevilo 13 
SI 
v odstotkih 86,7 
szs 
stevilo 2 13 
v odstotkih 12,5 81,3 
stevilo 32 121 
v odstotkih 16,3 61,7 
pomembna (a = 0,020). Seveda nas je pri po-
sameznikih, ki so zamenjali smer forma1nega 
izobrazevanja, zanimal tudi razlog, zakaj so 
zamenjali smer. Izbor moznih odgovorov smo 
zaradi preglednosti omejili na tri (glej tabelo 9). 
Prevlado drugih interesov kot razlog za za-
menjavo studija je v odstotkih navedlo najvec 
posameznikov s tehnicno-funkcionalnim si-
drom, sidrom samostojnosti in neodvisnosti, 
sidrom varnosti in stabi1nosti ter sidrom iz-
ziva (75 odstotkov). Neuspeh pri studiju paso 
najveckrat kot razlog za zamenjavo smeri for-
malnega izobrazevanja navajali posamezniki 
s sidrom zivljenjskega stila, 100 odstotkov 
posameznikov s sidrom varnosti in stabilnosti 
pa se je za zamenjavo studija odloCilo zaradi 
boljsih zaposlitvenih moznosti. Vecina, torej 
do40 ur 60 ali vee ur Skupaj 
na leta na leta 
11 9 47 
23,4 19,1 100,0 
4 7 34 
11,8 20,6 100,0 
1 18 
5,3 100,0 
7 I 22 





I 1 15 
6,7 6,7 100,0 
1 16 
6,3 100,0 
25 18 196 
12,8 9,2 100,0 
kar 61,5 odstotka, se je za zamenjavo sme-
ri formalnega izobrazevanja odloCila zaradi 
drugih interesov. 
Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 
21. preizkusa (N2 = 19,455, g = 14, a= 0,148) 
pokaze, da vrednost ni statisticno pomemb-
na. To pomeni, da nastete vzroke za menjavo 
smeri studija ne moremo zanesljivo povezati s 
prevladujocim kariernim sidrom. 
PRIDOBIVANJE DODATNIH 
UCNIH IZKUSENJ MED 
FORMALNIM IZOBRAZEVANJEM 
Anketirancc smo tudi vprasali, ali so si med 
potekom formalnega izobrazevanja tudi do-
datno pridobivali znanje, torej ne le po pred-
Znanost razkriva 
Tabela 11: Pridobivanie i:zkuienj z delovanjem v prostovoljnih organizacijoh in druitvih 












Karierno v odstotkih 















pisanem programu studija. Pri tern smo jim 
dali vee moznosti, in sicer so se anketiranci 
opredelili za obseg dodatnega izobrazevanja 
po urah v letu dni. Na voljo so imeli odgovo-
re: nie ur, do 20 ur, do 40 ur oziroma 60 ur ali 
vee. Pri tern smo skusali ugotoviti, ali obsta-
jajo podobnosti oziroma razlike pri kolieini 
dodatnega izobrazevanja glede na posamezno 
karierno sidro. 
Le 16,3 odstotka anketirancev se med forma1-
nim izobrazevanjem ni dodatno izobrazevalo. 
Vee kot polovica oziroma 61,7 odstotka vseh 
anketirancev se je torej dodatno izobrazeva-
lo do 20 ur na leto, 12,8 anketirancev se je 
izobrazevalo do 40 ur na 1eto, 9,2 odstotka 
anketirancev pa ze vee kot 60 ur na 1eto ze 
med formalnim izobrazevanjem. Vrednost 
Delovanje v prostovoljnih 
drustvih in organizacijah Skupaj 
NE DA 
33 14 47 
70,2 29,8 100,0 
7 27 34 
20,6 79,4 100,0 
5 14 19 
26,3 73,7 100,0 
17 5 22 
77,3 22,7 100,0 
2 8 10 
20,0 80,0 100,0 
23 11 34 
67,6 32,4 100,0 
2 13 15 
13,3 86,7 100,0 
I 15 16 
6,3 93,8 100,0 
90 107 197 
45,7 54,3 100,0 
hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preiz-
kusa (X2 = 73,546, g = 21, a = 0,000) kaze, 
da je vrednost statistieno pomembna, in s 
tveganjem, manjsim od 0,1 odstotka, lahko 
trdimo, da je prevladujoee karierno sidro po-
vezano z dodatnim izobrazevanjem med for-
malnim izobrazevanjem. Ugotavljanje stopnje 
povezanosti med spremenljivkama na podlagi 
kontingencnega koeficienta (C = 0,494) po-
kaze, da je povezanost med spremenljivka-
mi v vzorcu moena in statistieno pomembna 
(a= o,ooo). 
Pomemben vir pridobivanja znanja in izkusenj 
ter vpogledov za nacrtovanje kariere je tudi 
delovanje posameznikov v drustvih oziroma 
prostovoljnih organizacijah. Veliko posamez-
nikov se je kalilo z delovanjem v tovrstnih 
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Tabela 12: lzobrai:evanje in pridobivanje izkuienj v tujini med rednim izobraievanjem glede na prevladujoCe korierno sidro 












popolnoma del casa sem se 
sem se posvetil izobrazeval 
studiju doma. tudi v tujini. 
stevilo 38 4 
v odstotkih 80,9 8,5 
stevilo 21 6 
v odstotkih 61,8 17,6 
stevilo 15 1 
v odstotkih 78,9 5,3 
stevilo 20 2 
v odstotkih 90,9 9,1 
stevilo 4 1 
v odstotkih 40,0 10,0 
stevilo 30 2 
v odstotkih 88,2 5,9 
stevilo 3 5 
v odstotkih 20,0 33,3 
stevilo 12 3 
v odstotkih 80,0 20,0 
stevilo 143 24 
v odstotkih 73,0 12,2 
ustanovah oziroma zdruzenj ih, zato smo ude-
lezencem raziskave zastavili tudi vprasanje, 
ali so med rednim izobrazevanjem delovali 
l<arierno sidro 
vpliva tudi na iz-
biro in intenziteto 
v prostovoljnih in poklicnih 
zdruzenjih oziroma drustvih, 
pri cemer je bilo njihovo delo 
prostovoljno oziroma zanj niso 
prejeli denarnega p1acila. 
ucne poti. Podatki kazejo, da se je za 
de1ovanje v prostovolj nih dru-
stvih in organizacijah odloCilo 54,3 odstotka 
anketirancev, od tega najvec posameznikov s 
sidrom zivljenjskega stila (93,8 odstotka) in 
najmanj s sidrom varnosti ter stabilnosti (22,7 
Da, DA, 
izkusnje sem izobrazeval in Skupaj 
pridobival pridobival 
zdelom v sem izkusnje z 
tujini. delom v tujini. 
3 2 47 
6,4 4,3 100,0 
3 4 34 





3 2 10 
30,0 20,0 100,0 
2 34 
5,9 100,0 
5 2 15 
33,3 13,3 100,0 
15 
100,0 
17 12 196 
8,7 6,1 100,0 
odstotka). Vrednost hi-kvadrata oziroma Kul-
backovega 21. preizkusa (N2 = 57 ,366a, g = 7, 
a = 0,000) pokaze, da je vrednost statisticno 
pomembna, in s tveganjem, manjsim od 0,1 
odstotka, lahko trdimo, daje prevladujoce ka-
rierno sidro povezano z delovanjem v pros-
tovoljnih drustvih in organizacijah kot virom 
dodatnega izobrazevanja in pridobivanja 
ucnih izkusenj med formalnim izobrazeva-
njem. Ugotavljanje stopnje povezanosti med 
spremenljivkama na podlagi kontingencnega 
koeficienta (C = 0,475) pokaze, da je poveza-
nost med spremenlji vkami v vzorcu srednje 
mocna in statisticno pomembna (a= 0,000). 
Znanost razkriva 
Pri nacrtovanju izobrazevanja nas je tudi za-
nimalo, ali so se anketiranci med potekom 
formalnega studija izobrazevali in pridobivali 
znanje v tujini. Ali so se solali delno v tujini 
in ali so delali v tujini ter si taka pridobivali 
izkusnje? Znova smo ugotavljali morebitne 
razlike med kariernimi sidri. Rezultati so pri-
kazani tabeli 12. 
Vidimo, da je vecina anketirancev studira-
la doma, takih je bi1o kar 73 odstotkov, 12,2 
odstotka se jih je de1no izobrazeva1o v tuji-
ni, izkusnje z del om si je v tujini pridobiva-
lo 8, 7 odstotka oseb, delalo in izobrazevalo 
v tujini pa se je vsega skupaj 12 posamezni-
kov oziroma 6,1 odstotka. Vrednost hi-kva-
drata oziroma Ku1backovega 21. preizkusa 
(N2 = 55,459, g = 21, a = 0,000) pokaze, da 
je vrednost statisticno pomembna, in s tvega-
njem, manjsim od 0,! odstotka, 1ahko trdimo, 
da je prevladujoce karierno sidro povezano 
tudi z obsegom in intenziteto izobrazevanja 
ter pridobivanja izkusenj v tujini med formal-
nim izobrazevanjem. Ugotavljanje stopnje 
povezanosti med spremenljivkama na podlagi 
kontingencnega koeficienta (C = 0,462) po-
kaze, da je povezanost med spremenljivka-
mi v vzorcu mocna in statisticno pomembna 
(a= o,ooo). 
Z vsemi temi preizkusi smo potrdi1i tudi hipo-
tezo oz. trditev, da med posamezniki z enaki-
mi kariernimi sidri 1ahko najdemo podobnosti 
pri nacrtovanju izobrazevanja. Vee kot ocitno 
je, da lahko sledimo razlicnim vzorcem na-
crtovanja izobrazevalne poti glede na prevla-
dujoce karierno sidro. 
VPLIV MOZNOSTI 
IZOBRAZEVANJA NA IZBIRO 
ORGANIZACIJE 
Zakaj se ljudje odlocajo za doloceno organi-
zacijo ob razmeroma enakih materialnih na-
gradah, je vprasanje, ki je ze vrsto let izziv 
organizacijam in kadrovskim strokovnjakom 
po vsem svetu. Danes poteka globalna tekma 
v >>lovu na talente<<. Organizacije, ki tekmu-
jejo z znanjem, tekmujejo za najboljse kadre, 
obenem pa ponujajo tudi izjemne moznosti za 
izobrazevanje. Tako na eni strani postaja zna-
nje vse bolj cenjen in konkurencen vir posa-
meznika pri iskanju zaposlitve, po drugi stra-
ni pa sta moznost in skrb za izobrazevanje, ki 
ga ponujajo nekatere organizacije, magnet za 
nadarjene kadre. 
V nasi raziskavi smo z zbranimi podatki lah-
ko dobili globji uvid tudi v to dilemo oziro-
ma podrocje. Vse udelezence v raziskavi smo 
prosili, da se skusajo spomniti, kaksen pomen 
so dajali izobrazevanju povsem na zacetku 
poklicne poti. Prosili smo jih, naj ocenijo po-
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Pomen moznosti izobrazevanja na izbiro organizacije 
generacijska medosebni moznost izo- geografska ugled orga- Skupaj 
struktura odnosi brazevanja blizina nizacije v 
stevilo 10 7 
v odstotkih 21,3 14,9 
stevilo 3 8 
v odstotkih 8,8 23,5 
stevilo 9 
v odstotkih 47,4 
stevilo 2 5 
v odstotkih 9,1 22,7 
stevilo 1 4 
v odstotkih 10,0 40,0 
stevilo 2 20 
v odstotkih 5,9 58,8 
stevilo 5 
v odstotkih 33,3 
stevilo 2 8 
v odstotkih 13,3 53,3 
stevilo 20 66 
v odstotkih 10,2 33,7 
men moznosti izobrazevanja v organizaciJI 
in vpliv, ki ga je ta moznost imela na izbiro 
organizacije. Anketiranci so odgovarjali tako, 
da so razvrstili dano moznost izobrazevanja 
med se stirirni pornernbnirni dejavniki izbire 
rnotivacijskega delovnega okolja (generacij-
ska struktura, rnedosebni odnosi, geografska 
blizina in ugled organizacije v sirsi javnosti). 
Narnerno smo pri tern vprasanju izpustili rno-
tivacijski dejavnik »visja placa<<, ker srno se 
zeleli izogniti prevladujocemu vplivu rnateri-
alnih nagrad. Pri tern je ocena 1 pornenila naj-
vecji vpliv, 5 pa najrnanjsi vpliv. V tabeli 13 so 
prikazani odgovori anketirancev z narnenorn, 
da bi znova ugotovili razlike ali podobnosti 
rned posamezniki z razlicnimi kariernimi si-
sirsi javnosti 
19 6 5 47 
40,4 12,8 10,6 100,0 
8 15 34 
23,5 44,1 100,0 
3 I 6 19 
15,8 5,3 31,6 100,0 
5 2 8 22 
22,7 9,1 36,4 100,0 
5 10 
50,0 100,0 
9 2 I 34 
26,5 5,9 2,9 100,0 
8 2 15 
53,3 13,3 100,0 
3 I I 15 
20,0 6,7 6,7 100,0 
60 12 38 196 
30,6 6,1 19,4 100,0 
dri. Kot je razvidno iz odgovorov, je najvec 
(33,7 odstotka) anketirancev izbralo rnedo-
sebne odnose, toda tesno za njimi se uvrsca 
prav rnoznost izobrazevanja, kijo je kot glavni 
rnotiv izbralo kar 30,6 odstotka anketirancev. 
Pri prirncrjanju odgovorov pri posameznikih 
z razlicnirni kariernirni sidri je razvidno, da je 
rnoznost izobrazevanja kot najpomernbnejsi 
vpliv na izbiro poklicne organizacije izbralo 
najvec anketirancev s sidrorn izziva- vee kot 
polovica oziroma 53,3 odstotka. Prav tako je 
rnoznost izobrazevanja precej vplivala tudi na 
izbiro organizacije pri anketirancih s sidrom 
podjetniske ustvarjalnosti (50 odstotkov) in s 
tehnicno-funkcionalnirn sidrorn (40,4 odstot-
ka). Pri menedzerskern sidru je prevladoval 
Znanost razkriva 
Tabela 14: Glavni motiv za funkcionalno izobraievanje in usposabljanje glede na prevladujoCe karierno sidro 




stevilo 28 5 
TFS 
v odstotkih 59,6 10,6 
stevilo 4 6 
MS 
v odstotkih 11,8 17,6 
stevilo 3 5 
SSN 
v odstotkih 15,8 26,3 
stevilo 5 2 
Karierno SVS 
sidro 
v odstotkih 22,7 9,1 
2004 stevilo 5 5 SPU 
v odstotkih 50,0 50,0 
stevilo 17 13 
SP 
v odstotkih 50,0 38,2 
stevilo 9 2 
SI 
v odstotkih 60,0 13,3 
szs 
stevilo 7 3 
v odstotkih 46,7 20,0 
stevilo 78 41 
Skupaj 
v odstotkih 39,8 20,9 
motiv visine place, pri sidru varnosti in sta-
bilnosti ugled podjetja, pri sidru zivljenjskega 
stila, samostojnosti in neodvisnosti ter sidru 
predanosti pa medosebni odnosi. 
Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 
21. preizkusa (N2 = 73,498, g = 28, 6. = 0,000) 
pokaze, da je vrednost statisticno pomembna, 
in s tveganjem, manjsim oct 0,1 odstotka, lah-
ko trdimo, da je prevladujoce karierno sidro 
posameznika povezano tudi s tern, kaksen po-
men daje moznosti za izobrazevanje oziroma 
kaksen vpliv ima ta moznost na izbiro organi-
zacije. Ugotavljanje stopnje povezanosti med 
spremenljivkama na podlagi kontingencnega 
koeficienta (C = 0,505) pokaze, daje poveza-
napre- zaslu- resi- prido- sreeanje 
dovanjc ziti tev bitev s kolegi 
vee tezav potrdila 
2 2 8 I I 
4,3 4,3 17,0 2,1 2,1 
15 7 I 1 
44,1 20,6 2,9 2,9 
3 3 2 
15,8 15,8 10,5 
2 2 4 7 





1 1 I 1 
6,7 6,7 6,7 6,7 
27 19 14 11 2 
13,8 9,7 7,1 5,6 1,0 
nost med spremenljivkami v vzorcu precejs-
nja in statisticno pomembna (6. = 0,000). Vee 
kot ocitno je, da pri posameznikih s sidrom 
izziva, sidrom podjetniske ustvarjalnosti in 
tehnicno-funkcionalnim sidrom prevladuje 
motiv izobrazevanje, pri sidru zivljenjskega 
stila, samostojnosti in neodvisnosti ter sidru 
predanosti pa so glavni motiv za to, da orga-
nizaciji uspc privabiti kadre, oCitno predvscm 
dobri medosebni odnosi. Glavno sredstvo za 
pridobitev posameznikov z menedzerskim si-
drom paso oCitno materialne nagrade. Pri tern 
je vsekakor dobrodoslo, da se moznost izob-
razevanja kot motiv za izbiro organizacije pri 































KARIERNA SIDRA IN 
MOTIVI ZA FUNKCIONALNO 
USPOSABLJANJE IN 
IZOBRAZEVANJE PRJ DELU 
Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da je 
izobrazevanje ne le nujen dejavnik razvoja 
Karierna sidra 
vplivajo tudi na 
prevladujoc motiv 
za izobrafevanja. 
posameznika in organizacije, 
temvee tudi moean motivacij-
ski mehanizem, s katerim lah-
ko organizacija uravnava po-
zitivno organizacijsko kulturo 
in zagotavlja visoko raven de-
lovne izvedbe. Izobrazevalno 
pot oziroma posebnosti, podobnosti in razlike 
pri naertovanju izobrazevalne poti posamez-
nikov z razlienimi kariernimi sidri smo v na-
Znanost razkriva 
daljevanju zeleli spremljati pri anketirancih 
tudi potem, koso se ze zaposlili. S tern name-
nom smo jih vprasali tudi, kaj je glavni motiv 
pri funkcionalnem oziroma vsezivljenjskem 
izobrazevanju posameznikov potem, ko so se 
redno zaposlili. Rezultate smo primerjali v 
prerezu prevladujoeih kariernih sider. Podro-
bnejsi rezultati so prikazani v tabeli 14. 
Iz predstavljenih rezultatov lahko sklenemo, 
da pri menedzerskem sidru prevladuje motiv 
napredovanja, pri tehnieno-funkcionalnem si-
dru, sidru izziva, sidru zivljenjskega stila in 
sidru predanosti pa motiv vedeti vee. Pri sidru 
podjetniske ustvarjalnosti je enakovredno na 
lestvici motivov za funkcionalno izobrazeva-
nje motiv vedeti vee skupaj z motivom uspeh 
Tabela 15: NaCin naCrtovanja funkcionalnega izobraievanja in usposabljanja glede na prevlodujo(e karierno sidro 
Svoje izobrazevanje nacrtujem 
sam s kadrovskimi skupaj in v v izobrazevanje Skupaj 
strokovnjaki razgovoru mesili 
z druzino delodajalec 
stevilo 28 18 I 47 
TFS 
v odstotkih 59,6 38,3 2,1 100,0 
stevilo 27 6 I 34 
MS 
v odstotkih 79,4 17,6 2,9 100,0 
stevilo 14 4 I 19 
SSN 
v odstotkih 73,7 21,1 5,3 100,0 
stevilo 7 II 2 2 22 
Karierno svs 
v odstotkih 31,8 50,0 9,1 9,1 !00,0 
sidro 
2004 stevilo 8 2 10 SPU 
v odstotkih 80,0 20,0 100,0 
stevilo 12 16 3 3 34 
SP 
v odstotkih 35,3 47,1 8,8 8,8 100,0 
stevilo 11 4 15 SI 
v odstotkih 73,3 26,7 100,0 
s:Z:s stevilo 2 5 9 16 
v odstotkih 12,5 31,5 56,3 100,0 
stevilo 109 66 17 5 197 
Skupaj 
v odstotkih 55,3 33,5 8,6 2,5 100,0 
Znanost razkriva 
pri delu. Za posarneznike s sidrorn sarnostoj-
nosti in neodvisnosti je glavni rnotiv za funk-
cionalno izobrazevanje in usposabljanje prav 
tako uspeh pri delu. Pri sidru varnosti in stabil-
nosti pa prevladuje rnotiv pridobitev potrdila. 
Vrednost hi-kvadrata ozirorna Kulbackovega 
21. preizkusa (N2 = 129,582, g = 49, a= 0,000) 
pokaze, da je vrednost statisticno pornernbna 
in lahko s tveganjern, rnanjsirn od 0,1, trdirno, 
da so rnotivi za funkcionalno izobrazevanje in 
usposabljanje v aktivnern zaposlitvenern ob-
dobju odvisni od prevladujocega kariernega 
sidra posarneznika. Ugotavljanje stopnje po-
vezanosti rned sprernenljivkarna na podlagi 
kontingencnega koeficienta (C = 0,653) po-
kaze, da je povezanost rned sprernenljivkarni 
v vzorcu precejsnja in statisticno pornernbna 
(a= 0,000). Na tern rnestu srno potrdili hipo-
tezo oz. trditev, da lahko rned posarnezniki z 
enakirni kariernirni sidri najderno podobnosti 
pri rnotivih za izobrazevanje in hkrati razlike 
rned posarneznirni kariernirni sidri. 
Prav tako nas je zanirnalo, kako posarnezniki 
z razlicnirni kariernirni sidri nacrtujejo izob-
razevanje. S tern narnenorn srno jih povprasa-
li, ali ga nacrtujejo sarni ali v sodelovanju se s 
korn (gl. tabelo 15). Prav tako nas je zanirna-
lo, v kaksnem casovnern horizontu posarnez-
niki z razlicnirni kariernirni sidri nacrtujejo 
izobrazevanje, s cirner srno zeleli pridobiti 
podatke, kako razrnisljajo o prihodnosti delo-
vne kariere ozirorna koliko vnaprej nacrtujejo 
svojo izobrazevalno pot (gl. tabelo 16). 
Iz pridobljenih podatkov srno ugotovili, da 
Tabela 16: Casovno na(rtovanje funkcionalnega izobraievanja glede na prevladujoCe karierno sidro 
Casovno nai'rtovanje izobrazevanja 
ga ne 3 mesece 6 mesecev 11eto 
nai'rtujem vnaprej vnaprej vnaprej 
stevilo 5 16 21 2 
TFS 
v odstotkih 10,6 34,0 44,7 4,3 
stevilo 11 7 4 II 
MS 
v odstotkih 32,4 20,6 11,8 32,4 
stevilo 6 8 5 
SSN 
v odstotkih 31,6 42,1 26,3 
stevilo 8 10 3 I 
Karierno svs 
v odstotkih 36,4 45,5 13,6 4,5 
sidro 
2004 stevilo 5 2 3 SPU 
v odstotkih 50,0 20,0 30,0 
stevilo 17 13 2 2 
SP 
v odstotkih 50,0 38,2 5,9 5,9 
stevilo 10 I 2 2 
Sl 
v odstotkih 66,7 6,7 13,3 13,3 
szs 
stevilo 2 6 7 I 
v odstotk:ih 12,5 37,5 43,8 6,3 
stevilo 64 63 47 19 
Skupaj 























posarnezniki z rnenedzerskirn sidrorn, teh-
nicno-funkcionalnem sidrorn, sidrorn izziva, 
sidrorn podjetniske ustvarjalnosti in sidrorn 
sarnostojnosti ter neodvisnosti vecinoma 
sarni nacrtujejo izobrazevanje. Skupaj s ka-
drovskirni strokovnjaki vecinorna nacrtujejo 
izobrazevanje posarnezniki s sidrorn varnosti 
in stabilnosti ter sidrorn predanosti, skupaj 
z druzino ozirorna v razgovoru z druzino pa 
izobrazevanje vecinoma nacrtujejo posarnez-
niki, pri katerih srno ugotovili prevladujoce 
sidro zivljenjskega stila. Zanirnivo je tudi, da 
prav nihce od posarneznikov s sidrorn izziva in 
sidrorn podjetniske ustvarjalnosti ni navedel, 
da bi nacrtoval izobrazevanje na podlagi raz-
govora z druzino. Vrednost hi-kvadrata oziro-
rna Kulbackovega 21. preizkusa (x2 = 68,508, 
g = 21, a = 0,000) pokaze, da je vrednost 
statisticno pornembna, in lahko s tvcganjern, 
rnanjsirn od 0,1, trdirno, da je tudi nacin nacr-
tovanja izobrazevanja povezan s kariernirn si-
drom posarneznika oziroma da karierno sidro 
vpliva na njegovo nacrtovanje izobrazevanja. 
Ugotavljanje stopnje povezanosti med spre-
rnenljivkama na podlagi kontingencnega koe-
ficienta (C = 0,550) pokaze, da je povezanost 
rned sprernenljivkarni v vzorcu precejsnja in 
statisticno pornernbna (a= 0,000). 
casovna ctimenzija nacrtovanja izobrazevanja 
nam lahko pove nekaj vee o tern, kako po-
sarnezniki nacrtujejo svojo kariero. Nekateri 
svoje izobrazevanje nacrtujejo vee let vnaprej, 
drugi pa so osebe nenadnih odlocitev in se 
za izobrazevanje odlocijo tik pred zdajci. To 
vprasanje vsekakor zanirna vse izobrazevalne 
institucije, ki pripravljajo programe izobraze-
vanja, prav tako pa tudi izobrazevalne centre 
v organizacijah, ki nacrtujejo izobrazevalne 
vsebine. Navsezadnje z vpogledorn v casovno 
nacrtovanje izobrazevanja lahko dobimo tudi 
odgovor nato, kako si posarnezniki nacrtujejo 
kariero, kaksne cilje si postavijo in ali so ti 
cilji kratkorocne ali dolgorocne naravc. An-
ketirance srno torej povprasali tudi po tern, 
Znanost razkriva 
kako dalec vnaprej nacrtujejo izobrazevanje 
(gl. tabelo 16). Pri posameznikih z mened-
zerskirn sidrorn smo dvakrat dobili najvec 
odgovorov, 32,4 odstotka, in sicer menedzerji 
v enakern odstotku nacrtujejo izobrazevanje 
leto dni vnaprej oziroma ga sploh ne nacrtuje-
jo. V zvezi s tehnicno-funkcionalnirn sidrom 
in sidrom zivljenjskega stila srno ugotovili, 
da jih najvec nacrtuje izobrazevanje pol leta 
vnaprej. Vecina posameznikov s sidrorn var-
nosti in stabilnosti ter sidrom sarnostojnosti in 
predanosti nacrtuje izobrazevanje tri rnesece 
vnaprej. Najvecje stevilo posameznikov s pre-
vladujocim sidrom izziva ter sidrorn predano-
sti pa izobrazevanja sploh ne nacrtuje vnaprej 
in je zanje ocitno funkcionalno izobrazevanje 
in usposabljanje v zvezi z delorn vecinorna 
trenutna odloCitev ali trenutna potreba. Yred-
nost hi-kvadrata ozirorna Kulbackovega 21. 
preizkusa (N2 = 76,716, g = 28, a = 0,000) 
pokaze, da je vrednost statisticno pomemb-
na, in lahko s tveganjern, rnanjsirn od 0,1 
odstotka, trdirno, da je casovno nacrtovanje 
izobrazevanja povezano s kariernim sidrorn 
posarneznika ozirorna karierno sidro vpliva 
na casovno dirnenzijo nacrtovanja posarnez-
nikovega izobrazevanja. Ugotavljanje stopnje 
povezanosti med sprernenljivkarna na podlagi 
kontingencnega koeficienta (C = 0,529) po-
kaze, da je povezanost rned sprernenljivkarni 





Tudi raznolikost izobrazevalnih podrocij je 
lahko pornemben kazalec nacrtovanja kariere. 
Pri nekaterih ljudeh opazamo, da je njihova 
izobrazevanje izjemno razprseno, zanima jih 
vrsta razlicnih podrocij in zelijo biti cimbolj 
poduceni, zato se odlocajo za raznolike in pe-
stre izobrazevalne vsebine. Pri drugih pa ugo-
Znanost razkriva 











v odstotkih 33,3 
stevi1o 12 
Karierno svs 
v odstotkih 54,5 
sidro 
2004 stevi1o 1 SPU 
v odstotkih 10,0 
stevilo 15 
SP 
v odstotkih 44,1 
stevilo 2 
SI 
v odstotkih 13,3 
szs 
stevilo 2 
v odstotkih 12,5 
stevilo 66 
Skupaj 
v odstotkih 33,7 
tavljamo, da se ze1ijo izmojstriti le na enem 
podrocju in jih druga podrocja ne pritegne-
jo. Pri iskanju podobnosti oziroma razlik pri 
nacrtovanju izobrazevanja med posamezniki 
z razlicnimi kariernimi sidri nas je torej tudi 
zanimalo, kako raznovrstno je njihovo izobra-
zevanje. Povprasali smo jih, na koliko (popol-
noma) razlicnih podrocjih so se (neformalno) 
izobrazevali v preteklem letu. Razlicno po-
drocje je na primer pomenilo: a) podrocje fi-
nanc, b) podrocje strateskega menedzmenta, 
c) podrocje prava, d) podrocje medosebnega 
komuniciranja ... , in ne razlicne vrste izobra-
zevanja v okviru enakega strokovnega ali po-
slovncga podrocja. Rezultati, podrobno pred-
stavljeni v tabeli 17, so izjemno zanimivi, saj 
Razprsenost izobrazevalnih vsebin 
dve tri stiri pet podrocij 
podrocji podrocja podrocja 
15 4 
31,9 8,5 
5 23 3 
14,7 67,6 8,8 
4 7 1 
22,2 38,9 5,6 
8 2 
36,4 9,1 
1 5 3 
10,0 50,0 30,0 
17 2 
50,0 5,9 
3 3 4 
20,0 20,0 26,7 
10 4 
62,5 25,0 
63 50 11 
32,1 25,5 5,6 
nakazujejo na vecje razlike med kariernimi 
sidri. 
Iz tabele je razvidno, da si najbolj raznoliko 
izobrazevanje >>privoscijo<< posamezniki s si-
drom izziva, 20 odstotkov izmed njih sc jih je 
izobrazevalo na petih ali vee podrocjih letno, 
26,7 odstotka pa na stirih razlicnih podrocjih. 
Sledijo jim posamezniki s prevladujoCim 
menedzerskim sidrom, ki so se najveckrat 
izobrazevali na treh razlicnih podrocjih na 
leto (67,6 odstotka), na stirih oziroma petih 
in vee pa 8,8 odstotka. Najpogosteje so se le 
na enem podrocju izobrazevali posamezniki 
s tehnicno-funkcionalnim sidrom, 59,6 od-
stotka, in posamezniki s sidrom varnosti in 





























v najvecjem stevilu izobrazujejo posamezniki 
s sidrom zivljenjskega stila, sidrom samostoj-





Sicer pa se jih najvec se ved-
no izobrazuje vecinoma le na 
enem oziroma dveh podrocjih 
na leto. Vrednost hi-kvadra-
ta oziroma Kulbackovega 21. 
preizkusa (N2 = 135,464, g = 
28, a = 0,000) pokaze, da je 
vrednost statisticno pomembna in da lahko s 
tveganjem, manjsim od 0,1 odstotka, trdimo, 
da je vsebinska razprsenost izobrazevanja 
povezana s kariernim sidrom posameznika. 
Ugotavljanje stopnje povezanosti med spre-
menljivkama na podlagi kontingencnega koe-
ficienta (C = 0,641) pokazc, daje povezanost 
med spremenljivkami v vzorcu precejsnja in 
statisticno pomembna (a= 0,000). 
S preizkusanjem statisticnih vrednosti spre-
menljivk ter povezanosti med njimi smo po-
trdili hipotezo, da je izobrazevanje sestavni 
del razvoja kariere in lahko razvoj kariere 
nadomestimo s pojmom izobrazevalna pot, 
saj smo ugotovili pomembne razlike pri na-
ertovanju izobrazevanja vzdolz posameznih 
kariernih sider. 
ZAKLJUCEK 
V raziskavi smo najprej s posebnim vprasal-
nikom na priloznostnem vzorcu identificirali 
prevladujoca karierna sidra v zvezi z 12 pokli-
ci. Slo je za vzorec, ki ga lahko glede izobra-
zbene strukture oznaCimo kot nadpovpreeen. 
Na enakem vzorcu smo eez stiri leta ponovno 
prcverili prevladujoea karierna sidra z enakim 
vprasalnikom z namenom, da bi ugotovili, ali 
se karierna sidra spreminjajo. Izkazalo se je, 
da se veeinoma niso spremenila, oziroma se 
niso vee spreminjala pri tistih posameznikih, 
ki so imeli vee kot 10 let delovnih izkusenj. 
Motiv za izbrano karierno pot se torej iz-
ostri v prvih letih delovnih izkusenj na pod-
lagi povratnih informacij, ki jih posameznik 
Znanost razkriva 
pridobiva o svojem delu, uspesnosti pri delu 
in zadovoljstvu v zvezi z delom. Na podlagi 
identifikacije kariernih sider smo nato s po-
sebnim vprasalnikom skusali najti podobnosti 
in razlike tudi pri naertovanju izobrazevanja. 
Razlike in podobnosti pri naertovanju izobra-
zevanja, ki smo jih ugotavljali v raziskavi na 
podlagi iskanja vrednosti hi-kvadrata oziro-
ma Kulbackovega 21. preizkusa, so pokazale, 
da lahko tudi naertovanje kariere povezemo s 
prevladujocimi kariernimi sidri. Hkrati pa se 
je v raziskavi izkristaliziral pomen izobraze-
vanja glede obsega in razprsenosti za naerto-
vanje kariere. 
V zadnjem, tretjem delu homo skozi rezultate 
raziskave osvetlili se povezanost kariernih si-
der z uresnicevanjem kariernih ambicij. 
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